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導二圃 ～}pe幽.qf〕fe　Scieo蔓盤 笙旦月まで劉 用できます
o随b版 ¢]UR△εの全学利用は今年末までです1
◎引胆文献の検裏なら並 ⊥ 遮 旦b-gf　Science"ご 利用くだ盗塾
ゆ好評盟催中[⊥」1ΩPAC基 礎議座』















鰹 月1日(木)よ り、3階にある共同研究室2室 のうち第一室を常時閲覧席として開放します。
　　　　利用時間　 月～金9:00～16:45
ただし、教官の方がグループスタディ等での利用を希望される場合は、そちらを優先します。














。"Encyclopedia　 of　Life　Science"'が 来 年9月 ま で 利 用 で きま す
Nature　 Fub.　Groupが 提 供 す るオ ンライン 事 典"Encycloped?　 of　Life　Science"が 、
2002年9月30日 ま で利 用 でき るように な りま した 。ど うぞ ご 利 用 くだ さい 。
http://www.els,net/els/els/els/index.htm{
参考調査掛
◎Web版e-HRAFの 全学利用 は今 年末までです!
附 属 図 書 館 でCD-ROMを 提 供 してい るeHRAF(electr。nic　 Human　 Relations　Area　Files)のWeb版
がe今 年 の 年 末まで全 学 で利 用 可 能なの は ご存 じでしたか?























10月 からスタートした『OPAC基 礎講座』ですが、11月 以降も引き続き開催します。
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